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Esta biblia de producción mostrará el proceso de creación de una serie animada desde 
la idea inicial hasta la secuencia de introducción. El producto final es una animación corta que 
busca mostrar los aspectos más importantes de la serie: Auras. El objetivo principal es dar una 
idea de qué esperar al momento de verla. Se mostrará el proceso detrás de la creación del 
universo de esta serie, incluyendo los personajes principales y la sinopsis de los primeros 
episodios. Posteriormente estará el proceso de creación de la secuencia animada. 








This production bible shows the process behind the creation of an animated series from 
the initial idea to the intro sequence. The final product is a short animation that seeks to show 
the most important aspects of the show: Auras. The main objective is to give a general idea of 
what to expect as a viewer. The process of world building will be shown, including the creation 
of the main characters and storylines for the first episodes. Finally, it will include the creation 
of the animated sequence. 
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Cuando se ve un producto animado, pocas personas realmente piensan sobre el proceso 
detrás de lo que acaban de ver. Es fácil pensar en la animación como un trabajo únicamente 
artístico y en ciertas áreas lo es. Sin embargo, eso únicamente representa una fracción de la 
producción total. Existen muchos pasos técnicos alrededor del área artística que muchas veces 
son ignorados. Estos inician aun antes de que se haga el primer dibujo y tienen un gran peso 
sobre este. Incluso dentro de la animación se pueden encontrar distintas técnicas que se utilizan 
para aumentar la calidad del trabajo. En el siguiente libro se sacará a la luz los distintos pasos 
requeridos para la producción de un corto animado para una serie de televisión. El objetivo es 
mostrar el volumen de trabajo que es demandado incluso por una producción pequeña como lo 
es un corto de dos minutos y mostrar cómo es realmente el trabajo de un animador.  
A lo anterior se le agrega la creación de un universo para la serie animada. Una vez que 
se tiene una idea es necesario escribir una sinopsis. En el caso de Auras, la sinopsis es la 
siguiente: Leah Lowell recibe un extraño collar y la misión de protegerlo. Cuando su ciudad 
empieza a ser atacada por criaturas llamadas Superbestias, Leah y un grupo de chicos, todos 
con extraños poderes, deben levantarse para defenderla mientras intentan descubrir qué es lo 
que está atrayendo a las criaturas a la ciudad. El misterio llevará a Leah a descubrir peligros 
más grandes de los que las Superbestias alguna vez pudieron presentar. Su verdadero reto será 
estar lista para lo que descubrirá al final. 
 





















































































